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PLANTILLA DE PLANIFICACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES 
per AICLE i CONTEXTES RICS EN CONTINGUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLENGUATGE DE CONTINGUT OBLIGATORI / COMPATIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL DE LA UNITAT:  
AUTOR(S):  
CLASSE/EDAT:  
MATÈRIES, LLENGUES I/O PROFESSORS INVOLUCRATS:  
Nº DE SESSIONS:                   NIVELL COE: A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / 
C2 
 
INTRODUCCIÓ A LA TASCA (lliçó o unitat) 
 
OBJECTIUS / METES 
Al final d’aquesta unitat / sessió / tasca, els estudiants seran capaços de… 
-   
-   
-   
-   
-   
 
CONTINGUTS ASSOCIATS A LA MATÈRIA/CAMP 
 
CONEIXEMENTS PRINCIPALS 
-  
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
 
CONTINGUTS ASSOCIATS A LA MATÈRIA/CAMP 
 
CAPACITATS PRINCIPALS 
-  
-   
-   
-   
-   
-  
-   
-   
-   
-   
 
GÈNERE DISCURSIU o TIPUS DE TEXT 
 
- PER A COMPENDRE 
 
 
 
 
- PER A GENERAR 
 
 
 
 
- PER A NEGOCIAR  
 
TERMINOLOGIA  
(paraules i frases) 
 
- ESPECÍFIC DE LA MATÈRIA / CAMP 
 
 
 
- ACADÈMIC GENERAL  
 
ESTRATÈGIES 
PRAGMÀTIQUES 
(salvament de cara, cortesia, etc.) 
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COMENTARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORS SOCIALS I CULTURALS i DESENVOLUPAMENT PERSONAL I EMOCIONAL 
 
EVALUACIÓ SUMATIVA (amb valor sumatiu) 
TASQUES: 
 
EVALUACIÓ SUMATIVA (amb valor formatiu) 
CRITERIS D’AVALUACIÓ i/o  EINES D’AVALUACIÓ 
 
MATERIALS I RECURSOS 
 
REFERÈNCIES 
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LES COMPETÈNCIES CLAU 
 
1. Comunicació en la llengua materna 
 
 
 
2. Comunicació en llengües estrangeres 
 
 
 
3. Competències matemàtiques i competències base en ciència i tecnologia  
 
 
 
4. Competència digital 
 
 
 
5. Aprendre a aprendre 
 
 
 
6. Competències socials i cíviques 
 
 
 
7. Sentit de la iniciativa i  d’emprenentatge 
 
 
 
8. Consciència cultural i expressió 
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ELS PROCESSOS 
 
 
PLÀ DE SESSIONS 
Activitats i passos a seguir 
  
SESSIÓ 1:  
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
       … 
  
SESSIÓ X:  
 
DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS i 
TIPUS D’INTERACCIÓ 
  
SESSIÓ 1:  
1.  
2.   
3.   
4.   
5.    
       … 
  
SESSIÓ X:  
 
